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表１　課題リスト
分類 課題リスト 拠点 現状達成度 目標値 難易度 1MW実証可




Rocket 機体熱負荷 × × 中 5 年 △





























受電レクテナ 東大 ミラー△，テーパ△ テーパ 中 3 年 ○
（高層伝送） ×（京大） × 中 △































立地 × 専用施設×，環境アセス 中 △
表２　実用化に向けたロードマップ


















2025 飛行実証 10kg，100m　鉛直飛行 2MW ジャイロトロン 2 基
SSTO 10kg　宇宙へ
2030 SSTO 100kg　宇宙へ 2MW ジャイロトロン 20 基
2040 中型ロケット
１段目置換
1 ton　宇宙へ 2MW ジャイロトロン 200 基
【初期の打ち上げ例】
5kg ロケット（ペイロード 2kg）を高度 30km（大気の密度がある範囲）まで加速して sub-orbit へ
・ 推力 100N，推力電力比 200N/MW，伝送ロス 0.5 として，1MW ビーム連続 60 秒が必要。gyrotron 1 基で対応可能
・発振周波数を 100GHz と仮定。消費電力 2MW を想定。ビーム基地予算 2 億円
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